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Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi 
harga, kualitas produk dan kualitas layanan baik secara parsial maupun simultan terhadap 
minat beli konsumen pada PT. Lahilotte Property. Metode penelitian ini  menggunakan regresi 
berganda dengan teknik pengambilan sampel yaitu proportional random sampling.  Dari 
penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil yaitu persepsi harga memberikan pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, sebaliknya kualitas layanan memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Sedangkan untuk kualitas 
produk, didapatkan hasil bahwa kualitas produk memberikan pengaruh negatif tetapi tidak 
signifikan terhadap minat beli konsumen. Jadi PT. Lahilotte Property dianjurkan untuk 
melakukan upaya-upaya untuk mengurangi persepsi harga diantaranya dengan cara 
memberikan  pemahaman terhadap konsumen bahwa harga yang murah juga memiliki kualitas 
yang baik pula dan meningkatkan kualitas layanan  diantaranya dengan cara memberikan 
pelayanan yang lebih cepat dan tepat guna serta sesuai dengan keinginan konsumen sehingga 
minat beli konsumen akan meningkat. (MAGU) 
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